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on	 audition	 of	 the	 The	 college	 of	 social	 communication	 
innovation	 has	 three	main	 objectives	 which	 were;	 1)	 to	 
develop	and	 to	find	 the	efficiency	of	 	E-learning	Media	 in	
Audition	2)	to	compare	the	learning	achievement	of	student	




	 The	 samples	 comprised	 of	 two	 groups.	 The	






	 1.	 The	 effectiveness	 of	 the	 E-learning	Media	 in	 










	 3.	 The	 research	 of	 students	 satisfaction	 toward	
E-learning	Media	in	Audition,	found	that	students	has	high	
satisfaction.






















	 จากแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ	 ฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	












แห่งชาติดังกล่าว	 	 เช่น	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Information	































































































	 	 3.1)	การเตรียมการ	ประกอบด้วย	การเตรียม 
ข้อความ	 การเตรียมภาพ	 การเตรียมเสียง	 และการเตรียม
โปรแกรมจัดการสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์






	 4)	 ข้ันทดลองใช้	 (Implementation)	 นำาสื่อบทเรียน

















ก่อนเรียน	 (Pretest)	 และแบบทดสอบหลังเรียน	 (Posttest)	 
มาวเิคราะหห์าคา่เฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และสถติทิดสอบ
ค่าที	(t-test)	




4. การศึกษา การจัดกระทำาข้อมูล และการเก็บข้อมูล
	 ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัสรา้งสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกส	์





























เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 (ใจทิพย	์ณ	สงขลา,	 2547	และ 
วิชุดา		รัตนเพียร,	2545)
 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติ






























บริหารตนเอง	 การควบคุมตนเอง	 ตลอดจนเป็นผู้คิดเอง	 ทำาเอง	
และแก้ปัญหาเอง	 จะทำาให้เกิดความรู้จากการใช้ความคิดระดับ












	 1.	 ผลการประเมินสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ผูเ้ชีย่วชาญ	พบว่า	บทเรยีนมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	
(				=	4.58)	และผลการหาประสทิธภิาพสือ่บทเรยีนอเิลก็ทรอนกิส	์
























อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ภส 231 การคัดเลือกนักแสดง
	 การตรวจสอบคุณภาพของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์	






สร้างกิจกรรมการเรียน	 ทำาให้เกิดการเรียนรู้	 โดยผู้เรียนผู้สอน 
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